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ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻨﺘﺮن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ درﺑﺎره روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮيﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ و ﭘﺴﺘﺎن
ecitcarp dna edutittg,gdelwonk snretni slacidem nivzaQﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
sdohtem gnineercs resnac tsaerb dna lacivrec etuoba
آﮔﺎﻫﯽ-ﻧﮕﺮش-ﻋﻤﻠﮑﺮد-ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي-ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ-ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎنﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
081ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ و ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده و ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ داردو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎريﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺎده و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﻣﯿﺘﻮان در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ را در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آن ﮐﺸﻒ و درﻣﺎن ﮐﺮد و از ﻣﻮارد
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﺑﺎر درﻣﺎﻧﯽ آن ﮐﺎﺳﺖ.ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش اﯾﻨﺘﺮن ﻫﺎ در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و اﻫﻤﯿﺖ آن ﻫﺎ و آﻣﻮزش اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
1.ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﺳﺮوﯾﮑﺲ و ﭘﺴﺘﺎن 2.ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس 3.درﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ ﻧﮕﺮش ﺿﻌﯿﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﯽ و اﯾﺠﺎد
واﺣﺪ درﺳﯽ >ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ<در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ
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اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮ روي ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل 6931 اﻧﺠﺎمﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻣﯿﺸﻮد.اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯿﺸﻮد.ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 4 ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 1.دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 2.آﮔﺎﻫﯽ 3.ﻧﮕﺮش 4.ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ داده ﻣﯿﺸﻮد
اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد و داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ssps ﻧﺴﺨﻪ 12 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اولﺳﯿﻤﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ






1-ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮوﯾﮑﺲ و ﭘﺴﺘﺎن 2-ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎﻫﺪف از اﺟﺮا
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس 3- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ ﻧﮕﺮش
ﺿﻌﯿﻒ ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﯽ و اﯾﺠﺎد واﺣﺪ درﺳﯽ 'ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
از ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎي ﺷﺎﯾﻊ' ، در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
-ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
1.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان دروس آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ 2.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان دروس آﻣﻮزﺷﯽ
در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ 3.وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
-
آﮔﺎﻫﯽ-ﻧﮕﺮش-ﻋﻤﻠﮑﺮد-ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي-ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ-ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎنﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﻠﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ل 6931 اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري
ﻣﯿﺸﻮد.. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 4 ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ . ﻗﺴﻤﺖ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻗﺴﻤﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ 02
ﺳﺌﻮال، ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮕﺮش ﺷﺎﻣﻞ 41 ﺳﺌﻮال و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺎﻣﻞ 6 ﺳﺌﻮال
اﺳﺖ. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻨﺠﯽ و اﻓﺮاد ﯾﮑﯽ ازﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي 'درﺳﺖ،
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﻏﻠﻂ' را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده، ﻧﻤﺮه دﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮر ت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻮا
ب ﺻﺤﯿﺢ 2 اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ' ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﻏﻠﻂ' اﻣﺘﯿﺎزي ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از02 ، ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه ﺑﯿﻦ 02 ﺗﺎ 03 و ﺑﺎ اﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب ﻧﻤﺮه
ﺑﺎﻻي 03 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺳﺌﻮاﻻت ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت
3 درﺟﻪ اي 'ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻧﻈﺮي ﻧﺪارﻣﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻢ' ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. داده ﻫﺎ SSPS
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺴﺨﻪ 12 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد. و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻄﻮ
ح آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش و از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﮐﺎي دو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﻧﻤﺮه
آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮ از 0/50 ﻣﻌﻨﯿﺪار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد.
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ و ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده و ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
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داردو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺎده و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮان در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد اﯾﻦ
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ را در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آن ﮐﺸﻒ و درﻣﺎن ﮐﺮد و از ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
و ﺑﺎر درﻣﺎﻧﯽ آن ﮐﺎﺳﺖ.ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش اﯾﻨﺘﺮن ﻫﺎ در ﻣﻮرد
روش ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و اﻫﻤﯿﺖ آن ﻫﺎ و آﻣﻮزش اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
-ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
1-وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮﮐﺰﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ،اداره ﺳﺮﻃﺎن ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﺮﻃﺎن0931 . ﺗﺪوﯾﻦ: دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ رﻣﻀﺎﻧﯽ درﯾﺎﺳﺮي و ﻫﻤﮑﺎران 2-ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 2 )ﭘﯿﺎﭘﯽ 41( --
آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش وﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮج در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺴﺖ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ. آﺳﯿﻪ ﻣﺒﺎرﮐﯽ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ، زﯾﻨﺐ ﻣﺤﺒﯽ 3-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﮐﻢ ﺧﻄﺮ اﯾﺮاﻧﯽ - ، ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺧﺪاﮐﺮﻣﯽ،
دﮐﺘﺮ ﻓﺮح ﻓﺮزاﻧﻪ ، دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﻦ ﯾﺎوري ، دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺧﯿﺎم زاده ، دﮐﺘﺮ رﺑﺎﺑﻪ
ﻃﺎﻫﺮي ﭘﻨﺎه ، دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﮐﺒﺮي -- ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﻧﺎزاﯾﯽ .
دوره ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 95 ، ﺻﻔﺤﻪ 71-8 4-ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ
آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن زن ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد در ﻣﻮرد
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪ ، زارع ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺮﺿﯿﻪ ،
ﻣﻠﮑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ، ﺛﺮوت ﻓﺮخ ﻟﻘﺎ ، اﺣﻤﺪﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ. 5831; 31 )1( :9-51 5--ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و
ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻟﻮس در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن -
ﻏﻀﻨﻔﺮي ﻣﻘﺪم زﻫﺮا, ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ زاده ﺳﮑﯿﻨﻪ*, ﻋﺰت ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺷﺘﻪ - ﻣﺠﻠﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد ،
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5831 , دوره 41 , ﺷﻤﺎره 2 ; از ﺻﻔﺤﻪ 44 ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 05 . 6-
-ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش در اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎر ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎن در راﺑﻄﯿﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ در ﺳﺎل 68 -- ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﺤﻤﻮد*, ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺮﯾﻢ,
ﺧﺮم رﻗﯿﻪ, ﻏﻔﺎري ﻣﺤﺘﺸﻢ, ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ – ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان )ﻃﺒﯿﺐ ﺷﺮق(. زﻣﺴﺘﺎن 7831 , دوره 01 , ﺷﻤﺎره 4 ; از
ﺻﻔﺤﻪ 382 ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 192 . 7-ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي
ﺧﺰر . ﺧﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦ*, ﻣﺴﻠﻤﯽ زاده ﻧﺮﮔﺲ, ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻋﻠﯽ, ﮔﺪازﻧﺪه ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ,
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻣﻨﻪ . ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎن اﯾﺮان : ﭘﺎﯾﯿﺰ 7831 , دوره 1 , ﺷﻤﺎره 2 ;
73-82 8-آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮ
ﯾﺰد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎن . ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺷﻬﻨﺎز, دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدي
راﺿﯿﻪ, داﻓﻌﯽ ﻣﺮﯾﻢ . ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد : ﺑﻬﺎر 0831 , دوره 9 , ﺷﻤﺎره 1 ; از ﺻﻔﺤﻪ 28 ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ
9- ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ
ﭘﺴﺘﺎن . ﻓﯿﺮوزه ﻓﺮح, ﺗﺎﺑﺸﯿﺎن اﻣﯿﺮ, ﮐﺮﯾﻢ آﺑﺎده ﻧﺎزﻧﯿﻦ, ﺣﺴﻦ زاده اﮐﺒﺮ . ﻣﺠﻠﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ : زﻣﺴﺘﺎن 9831 , دوره 4 , ﺷﻤﺎره 4 )ﭘﯽ در ﭘﯽ 61
، 62-12 01- ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺑﯿﺮان در زﻣﯿﻨﻪ
روش ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن . ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎز ﺳﻮﺳﻦ*, رﺿﺎﯾﯽ رزﯾﺘﺎ,
ﻧﻈﺮي رﻗﯿﻪ, ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ, ﺳﯿﺪي اﻧﺪي ﺳﯿﺪﺟﻠﯿﻞ . ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎن
اﯾﺮان : ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 8831 , دوره 2 , ﺷﻤﺎره 3-4 ; از ﺻﻔﺤﻪ 82 -53
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مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ
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يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟرد ﻦﯾوﺰﻗ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد نازرورﺎﮐ ﻪﯿﻠﮐ يور ﺮﺑ ﯽﻌﻄﻘﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا
. دﻮﺸﯿﻣ مﺎﺠﻧا 1396لﺎﺳ
نﻮﺘﻣ ﯽﺳرﺮﺑو ﻪﻟﺄﺴﻣ نﺎﯿﺑﻪﻌﺳﻮﺗ ﺮﺘﻤﮐ يﺎﻫرﻮﺸﮐ نﺎﻧز رد ﻊﯾﺎﺷ نﺎﻃﺮﺳ ﻦﯿﻣود ﻢﺣر ﻪﻧﺎﻫد نﺎﻃﺮﺳ
رد . ﺖﺷاد دﻮﺟو 2012 لﺎﺳ رد ﺪﯾﺪﺟ زوﺮﺑ درﻮﻣ 445000 و ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯾ
sdohtem gnineercs resnac tsaerb dna lacivrec etuoba ecitcarp dna edutittg,gdelwonk snretni slacidem nivzaQ 0202/1/1
9/5 94720041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل 000072 ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮوﯾﮑﺲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،
ﺑﯿﺶ از 58% ﻣﺮﮔﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث،ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 00008 ﻣﻮرد ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن و
00003 ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ در ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﻮارد ﺑﺮوز
ﺳﺮﻃﺎن در دو دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﻠﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . )1( ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮط آن ﮐﻪ زود ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
01 درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ زﻧﺎن در رﺣﻢ روي ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺣﺪود 03 درﺻﺪ آﻧﺎن در ﮔﺮ دن رﺣﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ
ﺳﺮﻃﺎن در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺳﺮﻃﺎن، ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺣﺪود 7 درﺻﺪ ﻫﺰار
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﺮﻃﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ . )2( ﭘﺮوﺗﺎﻣﯿﻦ در اﯾﺠﺎد و ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻼﻣﺎن ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارد و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺎﻣﯿﻦ در اﺳﭙﺮم
ﻣﺮدان در ﻃﺒﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ، ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼي
ﻫﻤﺴﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺘﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ، ﺷﯿﻮع ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم
ﺳﺮوﯾﮑﺲ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺗﺎ 09 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ. )3 و 4(
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ –ﮐﺮه اي درﺑﺎره اﻧﺠﺎم
آزﻣﻮن ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از زﻧﺎن
آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارﻧﺪ . )5( .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي1002- 3002 ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، آﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و
ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ – درﻣﺎﻧﯽ را در ﻣﻮرد ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي آزﻣﺎﯾﺶ
ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ از و 32 ﺑﻪ 34 درﺻﺪ ﺑﻪ 28 و 86 درﺻﺪ )6( ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ، روﺷﯽ ﺳﺎده، ارزان، ﺑﺪون درد و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻬﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺶ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ در ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﮐﺜﺮ زﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدي از زﻧﺎن، از آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺎ ارزش
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.)7( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ abaytuM ﺗﻨﻬﺎ 41 % از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل
آﺧﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ را
دارﻧﺪ و 78 % اﻓﺮاد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ را د ر دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ. 39
درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮوﯾﮑﺲ را ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و% 38 راﺟﻊ
ﺑﻪ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ا ز 04درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن
ﺳﺮوﯾﮑﺲ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ. 65 درﺻﺪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺬﯾﺮش
ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮوﯾﮑﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و 08 % اﻓﺮاد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان، ﺗﻨﻬﺎ 62 % اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻨﺪ ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮدﻧﺪ. )8( درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ edniyA ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
داﻧﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ. )9( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ raggaN-lA اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮوﯾﮑﺲ داﺷﺘﻨﺪ
وﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮوﯾﮑﺲ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ
ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻦ 77 درﺻﺪ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮوﯾﮑﺲ و
VPH ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 15درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﻬﺎ 6 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺴﺖ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺠﺎم ﭘﺎ پ اﺳﻤﯿﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻓﺮاد 59
درﺻﺪ ، و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮد 9درﺻﺪ . ﺳﻦ ،
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ، ﻧﮋاد، درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﯿﺰان
داﻧﺶ اﻓﺮاد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ. )01( gnoW و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 6002 اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي، ﻋﺪم اﻃﻼع اﻓﺮاد از وﺟﻮد آن و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻫﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد
sdohtem gnineercs resnac tsaerb dna lacivrec etuoba ecitcarp dna edutittg,gdelwonk snretni slacidem nivzaQ 0202/1/1
9/6 94720041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ
ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎي دﻗﯿﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. )11( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎرﮐﯽ در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮ
ﯾﺎﺳﻮج ،اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن از آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ در ﺿﻤﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ
آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮاﻗﺪام
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.
)41( ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان، ﺳﺮﻃﺎن
ﺳﺮوﯾﮑﺲ در ﺳﺎل 9002 ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع 2/71 در ﻫﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و رﺗﺒﻪ
11 در ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺳﺎل 8002 ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن رﺗﺒﻪ 31 را داﺷﺖ، ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و
ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ رﺗﺒﻪ 8-7 را در ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ دارد. )51( ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺮﻃﺎن در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. . ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮارد ﺳﺮﻃﺎن
ﭘﺴﺘﺎن در . ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ . ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎء و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد از روش ﻫﺎي
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﺑﯿﻤﺎر )ESB( اﺳﺖ . )61( در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺤﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. )71( ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﻀﻨﻔﺮي ﻣﻘﺪم در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮ
ﭼﺎﻟﻮس ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ، از
آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب و ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ. )81( در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﯾﻤﯽ
روي راﺑﻄﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در
اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎر ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮔﺮدد. )91( در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪون آﻣﻮزﺷﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎن،
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻻزم ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. )02( در
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد و ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد. و ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
رويE.S.B ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . )12( ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﯿﺮوزه ﻧﺸﺎن داد
آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن
و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ – درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻮان و ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزش، ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آﻣﻮزش ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ
ﭘﺴﺘﺎن در دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. )22(
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎز ﻧﺸﺎن داد آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺑﯿﺮان
روش ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﯾﺎدآوري ﻣﻨﻈﻢ
ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﺴﺘﺎن اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد. )32( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮ روي
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز در ﺳﺎل 7831 اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ، در ﻫﺮ دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 05 درﺻﺪ ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﻮد.
ﻋﻠﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
)42( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ
وﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﮕﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ و
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ﺮﯿﻏ و ﯽﮑﺷﺰﭘ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد دﺪﻌﺘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﮐ ﺎﺠﻧا زا .ﻢﯿﻫد مﺎﺠﻧا نﺎﺘﺴﭘ
، ﯽﻫﺎﮔا راد ﻪﻧﺎﺧ و ﻞﻏﺎﺷ نﺎﻧز و نازرﻮﻬﺑ ،ﺎﻫﺎﻣﺎﻣ ، نارﺎﺘﺳﺮﭘ ، ﯽﮑﺷﺰﭘ
ﺪﺣاو ددﺮﮕﯿﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ اﺬﻟ ، هﺪﺷ هﺪﯾد ﻂﺳﻮﺘﻣ زا ﺮﺘﻤﮐ شﺮﮕﻧ و دﺮﮑﻠﻤﻋ
، رﻮﺸﮐ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻤﻫ ﯽﺳرد كﻮﻠﺑ رد ' ﻊﯾﺎﺷ يﺎﻬﻧﺎﻃﺮﺳ زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ'
'نﺎﻃﺮﺳ زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ' سرد ﯽﻓﺮﻃزا . دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﯽﮑﺷﺰﭘ ﺮﯿﻏ و ﯽﮑﺷﺰﭘ
نﺎﻧز ﺎﺗ دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﺲﯾرﺪﺗ درﻮﻣ ﻢﻫ ﺎﻬﻧﺎﺘﺳﺮﯿﺑد و ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﯽﯾﺎﻤﻨﻫار ﻊﻄﻘﻣرد
نﺎﻃﺮﺳ زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ و شﺮﮕﻧ ، ﯽﻫﺎﮔآﺰﯿﻧ راد ﻪﻧﺎﺧ
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